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Se soieribe en esta ciudad en 
la l ibrería de Miiion á 5 rs. a l 
mes llevado á casa de los s e ñ o -
res suscriptores, y 9 fuera í r a n -
po de porte. 
L a redacción del Boletin se 
ha trasladado á la calle de la 
Z a p a t e r í a , núm. i . 0 í'rcnte á la 
plazuela de lasCarnecerías, don-
de se d ir ig i rán francos de por -
te los art ículos comuuicados, 
anuncios &c. 
OFICIAL 
D E L A PROVINCIA D E LEON, 
ARTICULO D E OFICIO. 
GOBIERNO C I V I L DB SSTA PROVINCIA. 
El Señor Superintendente general de Policía 
del Reino me dice lo que copio. 
«Por el Ministerio de lo Interior se me ha 
comunicado en i.0 del corriente lo que sigue.rr 
S. M . la REINA Gobernadora se ha enterado de 
lo que manifiesta el Gobernador civil de Sevilla 
y V . S. me traslada en oficio de 23 de Julio 
próximo pasado, proponiendo como uno de los 
mejores medios de fomentar la Milicia urbana de 
aquella Provincia, el declarar á sus individuos 
exentos de la obligación de tomar cartas de se-
guridad y licencias para el uso de armas, sin 
perjuicio de los ingresos de las cantidades desti-
nados á Policía porque los Comandantes de la 
Milicia urbana están prontos al pago de la re-
tribución haciéndola al Cuerpo y pasándola este 
á la Depositaría del ramo; determinándose corno 
equivalente á la carta de seguridad el certifica-
do que recibe cada Urbano de pertenecer á es-
tos cuerpos, satisfaciendo al recibirle su impor-
te y el de la,licencia de uso de armas, el que lo 
obtuviese con este requisito, si asi lo exigiere, 
^renovando en cada año y en ambos casos dicho 
ocumento. En su consecuencia, S. 1VI. se ha 
SMvido acceder á la indicada propuesta del G'oV 
ernador civil de Sevilla en los términos expré-
á i d o s ; y quiere S. M . que esta providencia se-
naga estensiva á los demás cuerpos de la Milicia 
urbana si asi lo solicitasen, en obsequio de los 
¿ervicios que están prestando en la actualidad. 
Í>ígolo á V . S. de Real orden para su inteligen-
cia'y efectos correspondientes á su cumplimien-
to. —I?*) que transcribo á V . S. para los propios 
fines.zz Dios guarde á V. S. muchos anos. Ma-
drid i4-de Agosto de i835.niGerónimo de la 
Torre de Trasierra.rrSr. Gobernador civil de 
León." 
Lo que insertará V . en el Boletin oficial de 
su cargo para que llegue á conpeimimiento ge-
neral y que Jos individuos de la benemérita M i -
licia urbana de esta Provincia puedan gozar igual-
mente que los de las detnas del Reino, de los 
beneficios que S. M . la REINA nuestra Señora se 
complace en dispensarlos. 
León 23 de Agosto de 1835.—Juan Baeza» 
—Sr. Redactor del Boletin oficial. 
GOBIERNO C I V I L DB ESTA PROFINCIA. 
El Señor Gobernador civil de Santander con 
fecha 11 del actual me dice lo siguiente: 
»Tengo la satisfacción de anunciar á V. S. 
que en estos últimos dias han entrado en este 
Puerto varias remesas de tropas Inglesas, que 
con las anteriores componen ya el número de 
2500 hombres de Infantería. La última que vino 
nos anuncia que llegará muy pronto un Buque 
con 400 caballos y sus ginetes, y sucesivamente 
el resto de la Infantería hasta gooo hombres." 
Cuya interesante noticia insertará V . en el 
Boletín oficial de su cargo. León y Agosto 2n 
de 1835. —Juan Baeza.~Sr. Redactor del Bo-
letin -oficial. 
GOBIBRUO C t y i Z DB BBTA PROPtNClA. 
E l Señor Gobernador civil de la Provincia 
de Santander con fecha 14 del actual me dice 
lo que sigue: 
»Ayer á las 10 del dia tuvo este pueblo la 
satisfacción de ver anclar en la Bahía la sober-
bia fragata de vapor ISABEL I I , conduciendo á 
bordo al Excmo. Señor Don Miguel Ricardo de 
Alava, y al General Inglés Evans, con otros 
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ocho ó diez oficiales, que xerosímilmente compo-
nen su estado mayor; los cuales después del co-
rrespondiente saludo saltaron á tierra, y fueron 
colocados en sus respectivos alojamientos." 
Cuya agradable nueva insertará V . en el 
Boletin oficial de su cargo, para satisfacción de 
Jos amánres de la buena causa. León y Agosto 
a i de i83S.~Juan Baeza.r^Sr. Redactor del 
Boletin oficial. 
I H T B K D B N C I J D a L A P X O r t f I C I A DB L 8 0 B . 
Dirección de Liquidación de la Deuda pú-
blica.—El Excmo. Sr. Secretario de Estado y 
del Despacho de Hacienda ha comunicado á esta 
Dirección en 2 del actual la Real orden que si-
g u e : ~ Enterada la REINA Gobernadora de un 
espediente instruido en la Secretaría del Despa-
cho de mi cargo con motivo de haber pedido va-
rios vecinos de Gerona que se les abonasen Jas 
cantidades que aprontaron en el año de 1822 al 
Ayuntamiento de aquella Ciudad para que esta 
entregase al General Milans seis mil duros que 
pidió para atenciones de las tropas de su mando, 
se ha servido S. M . mandar que V". S. forme un 
espediente general en que consten todas las re-
clamaciones por cantidades entregadas durante 
la época constitucional para atenciones militares 
por particulares y corporaciones y fuera del or-
den regular de contribuir para que pueda tener-
se presente al tiempo de arreglar la Deuda inte-
r io r . i ^Y la transcribo á V . S. á fin de que se-
gún los "datos que V . S. estime necesarios y los 
que resulten en esas oficinas y Comisiones supri-
midas, se sirva mandar formar y remitirme un 
estado exacto y circunstanciado de las exaccio-
nes de que trata la Real orden inserta para dar-
la su debido cumplimiento. Dios guarde á V . S. 
tfuchos años. Madrid 8 de Agosto de 1835.— 
Luis Sore la .~Es tá rubricado. —Sr. Intendente 
de la Provincia de León. 
León 23 de Agosto de 1835.=: Antonio Porro. 
D O N M A N U E L ORTIZ D E TARANCO, 
Caballero de la Real y distinguida orden es-
pañola de Carlos I I I , condecorado con otras 
" varias Cruces de distinción, Intendente Sub-
delegado de Rentas Reales, de Loterías, de 
Correos, de Penas de Cámara y gastos, de 
Justicia en esta Provincia de Asturias &c. 
Hago saber: Que no habiendo tenido efecto 
por falta de licitadores la subasta de las rentas 
decimales de toda la Diócesis en globo, exclusa 
la Vicaría de S. Mil lan, cuyo primer remate se 
anunció para el día veinte de este roes, saldrán 
de nuevo á remate dichas rentas, por frutos del 
año que se espera de mil ochocientos treinta y 
seis, debiendo celebrarse los primero» por Arci-
prestaigos en la renta de Novenos y por Parti-
dos en la de Excusado, en la Real universidad 
de esta ciudad los dias cuatro, cinco y seis del 
próximo Setiembre desde las nueve de la maña-
na hasta las dos de la tarde, y desde las cuatro 
de ésta hasta las siete, los segundos para las me-
joras del diezmo en Jos dias catorce, quince y 
diez y seis del mismo mes, y los terceros y pe-
rentorios para las mejoras del cuarto en los dias 
veinte y tres, veinte y cuatro y veinte y cinco 
del propio mes y en el referido sitio y horas, ba-
jo las condiciones que se leerán en el acto y que 
estarán de manifiesto en la Escribanía mayor de 
rentas á cargo del infraescrito: se anuncia para 
que concurran licitadores, quienes tendrán enten-
dido que si no se presentan á hacer postura en 
los primeros remates á todos ó 3 alguno de los 
Arciprestazgos, ya no se procederá á los segun-
dos y terceros y se hará la subasta (or Parro-
quias, para lo que se fijarán nuevos edictos. 
Arciprestazgos que se rematarán en el primer dia 
de cada remate. 
Oviedo, 
Siero. 
Llanera. 
Proaza. 
Quirós. 
Gijon. 
Carreña. 
Gozón y Aviles. 
Pravia de Acuende. 
Pravia de Allende. 
Las Regueras. 
Villaviciosa. 
Navia y Cabranes. 
Pilona. 
Parres. 
Colunga. 
Rivadesella. 
Ponga. 
Cazo y Amieba. 
Cangas de Onís. 
Id. en el 2.0 dia de cada remate. 
Cabrales. 
Penamellera. 
Llanes. 
Caso. 
Labiana. 
Aller. 
Langreo. 
Lena de Yuso y Suso. 
Candamo. 
La Canal. 
Valdepramaro. 
Salcedo. 
Las Dorigas. 
Miranda de Grado. 
Tinéo. 
Cangas de Tinéo. 
Sierra.1 
Allande. 
Somiedo. 
Teberga. 
Id. en el 3.* dia. 
Castropól. 
Miranda de Galicia. 
Eavia de Suarna. 
Naceana. 
Babia de Yuso y Suso.! 
Salas. 
Valdés. 
Navia de Luarca. 
Honor de Grandas. 
Ibias. 
Burón. 
Dado en Oviedo á veinte y uno de Agost.o. 
dé mil ochocientos treinta y cinco. — Manuel 
Ortiz de Taranco.^rPor acuerdo de S. S., V i -
cente Fernandez de Cuevas. ^ ' . 
León 24 de Agosto de i835.=:Pubirqueie 
en el Boletin oficial de esta Provincia. =z Porro. 
r^ rs •'} 
sage. 
Escribanía del Valle de Torio & c . ~ A la 
hora de las nueve de la mañana del dia seis de 
Setiembre próximo, en el pórtico de la Iglesia 
ckl lugar de Garrafe, se hará el remate de una 
casa en el arrabal de San Pedro de los Huertos 
•de la Ciudad de León, y de otras varias fincas 
tasadas todas en «6,578 rs. y 22 mrs., que se 
venden por comisión del Sr. Intendente para ha-
•cerpago á la Real Hacienda del alcance que dió 
en el ramo de escusado D. José Simón Pérez ad-
•roinisrrador que fué del departamento de Man-
silla, y los que por menor quieran enterarse de 
-ellas acudirán á la Escribanía del Valle de To -
rio. Y para que tenga dicho remate toda la pu-
blicidad necesaria, lo insertará V . por anuncio 
en el Boletín oficial de su cargo. Dios guarde á 
V . muchos años. S. Feliz y Agosto 22 de.1835.=: 
Antonino Carcedo.rzSr. Editor del Boletín ofi-
cial de esta Provincia. 
Indice de las Reales órdenes y circulares publi-
cadas en este periódico en el mes ae Junio. 
Mensage dirigido á S. M . por el Esta-
mento de Sres. Procuradores del Reino 173. 
Contestación de S. M . al referido men-
id. 
Circular del Gobierno civil para la cap-
tura de D. Isidro Antonio de Alcalá 174. 
I d . dei mismo para la captura de Jos in-
dividuos que contiene • ¡d. 
Id . , del mismo negando á las Juntas de 
los pósitos la licencia para repartir el gra-
no existente en paneras 175. 
Real orden declarando que en el corte 
de cuentas de que trata el decreto de 9 de 
Enero último, no se comprenden ios atra-
sos de Frutos civiles, derechos de Puertas 
y demás impuestos indirectos i d . 
Circular de la Subdelegacion de Rentas 
anunciando el remate de los diezmos exen-
tos de este obispado id . 
Concluye el Reglamento para la Com-
pañía de Seguros mutuos de incendios id . 
Real decreto extinguiendo las Santas, 
Reales y viejas hermandades denominadas 
de Ciudad Real,, Taíavera y Toledo 177. 
Real orden mandando que mientras se 
'presenta á las Córtes examina y aprueba el 
arancel de entrada del extrangero y la ins-
trucción de Aduanas se suspenda el cumpli-
miento de la Real orden de ig de Mayo 
de 1829 178. 
Edicto del Señor Ministro de Hacienda 
Inilitar de esta Provincia con inserción de 
otro del Sr. Ordenador Gefe de Hacienda 
Militar de Castilla la Vieja para la subasta 
del luministro á las tropas........................ id . 
[79. 
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Real orden declarando que los Milicia-
nos urbanos están sugetos codo todos los 
demás vecinos á observar los estatutos de 
Policía 
Otra resolviendo una consulta hecha á 
S. M. sobre las precauciones que deben a-
doptarse con respecto á los géneros y efec-
tos que tiene existentes el comercio con de-
rechos de puertas pagados id . 
Otra aprobando la contestación dada 
por el Director general de Rentas al Colec-
tor de anualidades y vacantes de Sigüenza 
y mandanSb se observe lo mismo en todas 
partes ¡d. 
Otra mandando que no se permita nin-
guna rifa particular sin abonar á la Renta 
de Loterías la 4.a parte de su producto 180. 
Otra estableciendo ios requisitos con 
que hayan de hacer los médicos y cirujanos 
sus reclamaciones para obtar el premio a-
signado en Real orden de r 1 de Junio del 
año próximo pasado 181. 
Circular de la Dirección general de Pó-
sitos del Reino anunciando la suspensión 
de destinos en Ja misma á varios individuos. 182. 
Circular del Gobierno civil para la cap-
tura de Bernardo Ares ..; id . 
Otra para la captura del sugeto á quien 
se encontrase un caballo robado en el pue-
blo de Puerto Provincia de Oviedo id . 
Otra estableciendo se pague por semes-
tres el. maravedí en azumbre de vino perte-
neciente al Real Hospicio de esta Ciudad., id . 
Circular de la Dirección general de Ren-
tas y Arbitrios de Amortización para que 
se paguen las pensiones concedidas por S. 
M . á diferentes familias, de las temporali-
dades ocupadas al Obispo de León i d . 
Real orden mandando se haga entrega 
de los oficios de hipotecas á quienes les cor-
respondan y lo soliciten i g g . 
Otra estableciendo varias disposiciones 
en cuanto á la importación de granos ex-
tra ngeros 189. 
Circular del Gobierno civil mandando 
se publicasen en este periódico las relacio-
nes del censo de población, y contiene el 
del Partido de Sahagun id . 
Otra para el pago de la suscripción al 
Bóíetin oficial 191. 
Real orden declarando las viudas de los 
militares que hayan de disfrutar el benefi-
cio del Monte pió , ¡d. 
Otra mandando no obtengan pasaportes 
militares los individuos de la Milicia urba-
na sino cuando hagan servicio militar id . 
Circular de la Dirección de Rentas es-
tancadas mandando se exima de alojamiento! 
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á los einplcadoSiá cuyo cuidado estén cau-
dales y efectos de Real Hacienda lí)1» 
Circular del Gobierno civil insertando 
un artículo del periódico la Abeja sobre iti-
tervencion del Reino de Inglaterra en la 
guerra de las Provincias sublevadas........... 193. 
Real orden declarando exentos de alo-
jamientos á los Administradores de correos. 194. 
Otra estableciendo términos para los 
que puedan y deban disfrutar los beneficios 
concedidos en el Real decreto de amnistía., id . 
Circular del honrado Concejo,de la Mes-
ta declarando que los Procuradores y otros 
individuos del mismo puedan usar las fun-
ciones que respectivamente les corresponden 
cualquiera que sea su nombramiento 197* 
Otra con inserción del programa xle la 
obra titulada Diccionario de Ciencias y Ar-
tes ó el Tecnológico id . 
Otra para la captura de D. Bentura de 
Aller I98? 
Real decreto mandando se hagan sor-
teos de vales id . 
Real orden para que los que tengan com-
prado y puesto sustituto en el Ejército l i -
berten á sus hermanos...... id . 
Circular aclarando desde cuándo debe 
empezarse á contar el tiempo de su suerte 
á ]os Milicianos..............;...... 199. 
Circular de Ja Intendencia declarando 
las cargas á que están sugetos los estanque- -" 
ros de los pueblos id. 
. • Real orden dictando varias disposiciones 
para la industria y perfección de las artes. 201 . 
Otra relevando á los pueblos de la sus-
cripción al periódico Anales administrativos 
y estableciendo otras medidas en alivio de 
los mismos pueblos id. 
Circular del Gobierno civil para Ja cap-
tura de los sugetos que expresa 202. 
• Circular para que los mozos que se mu-
dan de una á otra parroquia sean incluidos 
en suerte en la de los casos que se expresa, id . 
, Real orden previniendo sean incluidos en 
suerte los escribientes de Intendencia y Ad-
ministración Real 203. 
Real orden sobre que la diferencia mate-
tial de la clase de ganados de Jas yuntas, 
no obsta para que sean exentos los labrado-
res hasta el nuevo arreglo de la Ordenanza 
de reemplazos del Ejército id . 
Real declaración sobre exclusión de hijos 
de extrangeros no naturalizados id . 
Real orden declarando que el servicio 
por medio de sustituto, hallándose este á su 
admisión libre de Ja quinta como está man-
dado, es igual al personal 204. 
Otra estableciendo disposiciones para la 
tranquilidad y bienestar de las Provincias.. 205. 
Otra para que no se conceda en las ac-
tuales circunstancias retiro á los profesores 
castrenses de Medicina y Cirugía. 207. 
Varios Reales decretos de concesión de 
-gracias y nombramientos para empleos id . 
- Circular del Gobierno civil anunciando 
la muerte de Zumalacarreguj. 208. 
Composicion impravisada por un joven tirador» 
De libertad al soberano acento 
Treme la tierra en su profundo seno, 
y el pecho íbero hierbe en ardimiento. 
En vano, en vano el despotismo alzara 
Cien legiones y cien; jquién contuviera 
Con débil brazo el poderoso esfuerzo 
Que á libres pechos patriotismo diéra? 
Gloria, perpetua gloria 
A l liberal ejército! su espada 
Penetra los espesos escuadrones, 
Los mezcla, los confunde y desordena} 
Nada aterra á los fuertes campeones, 
Y héroes se tornan gefes y soldados. 
HUÍS traidores?.... nunca, nunca el cielo 
Premió mejor del pérfido el desvelo. 
i Y al ver vuestro escarmiento, 
Osareis al torrente 
Del valor oponer débiles manos? 
Muerte queréis insanos.... 
Muerte, el opuesto bando repitiera, 
Y honor y muerte resonó en la esfera. 
Ya en Bilbao ciñe su gloriosa frente 
De laurel la milicia ciudadana; 
Sus glorias cantan la española tira, 
Y todo libre ardor do quier respira; 
Mas vosotros también, caros hermanos, 
Si cruda guerra en las montañas suena, 
Si los valles atruena, 
Correréis con patriótico ardimiento; 
La libertad y la igualdad divinas 
Serán á vuestro ardor dulce contento. 
Temblad, temblad tiranos: 
Vuestra temprana muerte 
Airada decretó justa la suerte. 
(B . de Salamanca.') 
L E O N I M P B E N T A D E P E D H O M I Ñ O N . 
